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Аннотация   В качестве платформы для языковых и культурных обменов, Институт 
Конфуция способствует дружбе между китайским народом и людьми во всем мире. Его 
филиалы в России также играют важную роль в укреплении китайско-российских от-
ношений. Поскольку проект «Институт Конфуция» быстро распространяется по всему 
миру, в ходе его разработки возникло много проблем. В статье речь идет о развитии 
Школы Конфуция RSVPU-МРК, анализируется модель обучения и обобщается опыт, 
для того, чтобы внести еще больший вклад в культурный обмен между Китаем и Росси-
ей.  
Ключевые слова   Институт Конфуция, Россия, Радио Класса Конфуция, преподавания 
китайского языка, культурного распространение 
Summary  As a platform for linguistic and cultural exchanges, the Confucius Institute 
promotes the friendship between Chinese people and people around the world. Its branches in 
Russia also play an important role in strengthening Sino-Russia relations. As the Confucius 
Institute project spreads fast around the world, it has meet many challenges during its devel-
opment. The article focuses on the development of Confucius Classroom RSVPU-CRI, ana-
lyzes the teaching model, and summarizes the experience, so as to make greater contribution 
to the cultural exchanges between China and Russia. 





















咨询; 开展当代中国研究等。     
据来自国家汉办的消息，自 2004 年 11 月 21日全球第一所孔子学院在
韩国首尔成立以来，截至 2013年年底，已在 120个国家建立了 440所孔子
学院和 646所孔子课堂，注册学员达到 68万人。计划到 2015年，全球孔
子学院达到 500所，孔子课堂达到 1000个，学员达到 150万人，其中孔子
学院（课堂）面授学员 100万人，网络孔子学院注册学员 50万人，专兼































































该项目设立于 2009年，截止 2012年，共资助来自 150个国家的 16,000余
人来华免费学习，并享受一定数额的生活补助。根据汉办 2014年奖学金
招收要求，就目前来看，申请参加中国大学一学期培训，只需要达到 HSK






























































通过创新手段, 不断解决发展中出现的问题, 不断改善办学效果, 结合汉语
学习的地域需求和不同国情, 扩大孔子学院在海外的可持续发展的空间，
才能将汉语文化推向世界。 
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Приемы и стратегии технологии развития критического мышления 




Аннотация  В статье обосновывается необходимость внедрения в образова-
тельный процесс высших учебных заведений инновационной технологии  развития 
навыков критического мышления  и рассматриваются приемы и стратегии, способ-
ствующие  оптимизации учебного процесса, развитию творческих способностей и вос-
питанию активной, самостоятельной личности. 
Ключевые слова  критическое мышление; навыки критического мышления; ме-
тод анализа конкретных ситуаций; таксономия  вопросов; доводы «за» и «против»; дис-
куссия. 
